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I L L I N O I S M A T H E M A T I C S A N D S C I E N C E A C A D E M Y 
O p e n i n g C o n v o c a t i o n 
A u g u s t 2 9 , 1 9 8 8 
" A P ionee r i ng E d u c a t i o n a l C o m m u n i t y " 
. -
J 
" T h e i m p o r t a n t t h i n g is n o t t o s t o p q u e s t i o n i n g . 
Cur ios i t y has its o w n reason for ex is t ing. One c a n n o t 
h e l p b u t b e in a w e w h e n h e c o n t e m p l a t e s t h e mys -
teries o f e tern i ty , o f l ife, of t h e m a r v e l o u s s t ruc ture o f 
reali ty. It is e n o u g h if o n e tries m e r e l y t o c o m p r e h e n d a 
l i t t le o f th is mys te ry every day. N e v e r lose a h o l y 
cu r ios i t y . " 
• 
— A l b e r t Einste in 
. 
i 
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C o n v o c a t i o n C e r e m o n y 
F e r m i N a t i o n a l A c c e l e r a t o r L a b o r a t o r y 
7:30 P.M. 
Opening Selections 
Processional 
Welcome 
1st Class Brass 
"Music from the Royal Fireworks' 
by George Frederich Handel 
"Rondeau" 
by Jean Joseph Mouret 
Dr. Leon Lederman 
Director, Fermi Laboratory 
Vice President Board of Trustees 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
Director 
David Kung 
Student Council President 
Introductions Dr. Stephanie Pace Marshall 
Director 
Musical Selection 
Keynote Speaker 
"What's Science for?" 
' 
Recessional 
"Poer and Feasant Overture" 
by Franz Von Suppe 
Dr. Donald Frye 
Former Chief Executive 
Bell & Howell Co. 
Professor of Industrial 
Engineering and 
Management Science, 
Northwestern University 
"Rejoicing" 
by George Frederich Handel 
Reception in Atrium 
I M S A S T A F F 
BOARD O F TRUSTEES 
Dr. Larry Freeman 
Ms. Sheila Griffin 
Mr. Gary Jewel 
Dr. Leon Lederman 
Dr. Walter Massey 
Mr. John McEachern 
Dr. David Mintzer 
Mr. James D. Pearson 
Dr. David Pierce 
Dr. Ted Sanders 
Mr. Jesus Manuel Sosa 
Dr. Charles Thomas 
Dr. Richard Wagner 
ADMIIMISTRATORS/SUPERVISORS/SUPPORT-LEADERSHIP 
Dr. Stephanie Pace Marshall Barbara Geary 
James Baker 
Dr. David Barr 
Dr. Marcelline Barron 
Susan Bernal 
Jim Bondi 
Tom Brandenburg 
Carol Jamieson Brown 
Rick Bryant 
J 
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Sandra Bodini 
Dr. Charles Cannon 
Dr. Michael Casey 
Gill Choi 
Dr. Lawrence Chott 
Dr. Neill Clark ' 
Anna Marie Coveny 
Sue Eddins 
Warren Fremling 
Dr. Ed Goebel 
Dr. Dana Goodman 
Kenneth Guest 
Charles Hamberg 
Bernard Hollister 
Lily Huberman 
Carol Kajor 
Chris Kawa 
John Court 
Gail Digate 
Dr. Shelagh Gallagher 
Martha Guarin 
Cathy Hale 
Connie Jo Hatcher 
Antonia Hudson 
Tim Klomhaus 
Maureen Lese 
FACULTY 
Dr. Yuriko Kiguchi 
Dr. Linda Kinkef 
Dr. Riva Kuhl 
Pat LaMaster 
Elia Lopez 
Dr. Lena Lucietto 
John Martin 
Toni Martin 
Patrick McWilliams 
Norman Merczak 
George Milauskas 
Rose Moore 
Ed Moyer 
Sooja Nehrlich 
Dr. Christian Nokkentved 
Margaret Park 
Dr. Ron Pine 
Barbara Reardon 
Charles Maddox III 
Cheryl McGuirk 
Glenn Schwartzwalder 
Dr. LuAnn Smith 
Ogden Spruill 
Joy Talsma 
Cathy Veal 
Naomi Velazguez 
Gregg Worrell 
-
Hilary Rosenthal 
Mark Running 
Dr. Al Samper 
Dr. Richard Shoaf 
Willa Shultz 
Michael Sloan 
John Stark 
William Stepien 
Barbara Taylor 
Jean Thiry 
Joe Traina 
Dr. Ken VanDoren 
Mary VanVerst 
Ronald Vavrinek 
James Victory 
Jackie White 
Dr. David Workman 
RESIDENTIAL COUNSELORS 
Mark Bach 
Brian Bazan 
Stephen Blunt 
Phil Collins 
Christopher Enstrom 
Julie Freund 
Shondra Frye 
Wendy Goewey 
Michael Kelly 
Robert P. Krupp, Jr. 
John Malnowski 
William Mcintosh 
Eric McLaren 
Kristin Pierce 
Galen Prenevost 
Brian Quinby 
Julnar Risk 
Terry Slaney 
Karen Toth 
Kim Vitek 
Barbara Wyatt 
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